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Resumen
El cantón Milagro, se caracteriza por contar con un sector empresarial de potencial desarrollo, pero 
que requiere de aportes y apoyos de instituciones que le permitan acceder a oportunidades de creci-
miento que le permitan consolidarse. Para esto, es importante conocer el momento actual por el que vi-
ven estas empresas, cuales son sus características primordiales y la relación de variables que permitan 
describir en términos generales, sus fortalezas y debilidades como sector, tomando como referencia que 
en el 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, levantó los datos de la  actividad empresarial 
mediante la realización del censo económico. En el presente artículo, se pretende a partir de los resulta-
dos del censo económico describir la actividad empresarial y con esta descripción, plantear el desarrollo 
local, argumentando  las posibilidades que se tienen mediante la colaboración entre las  instituciones 
públicas y privadas. Aspecto considerado es el desarrollo sostenible mediante la creación de eslabona-
mientos productivos que  fomenten la actividad agroindustrial, fomentando la  agregación de valor a 
productos como el cacao, las flores, la caña de azúcar, el banano, entre otros. Se plantea la necesidad de 
infraestructura, y prestación de servicios como son el diseño de productos, provisión de energía eléctri-
ca, centros de capacitación de recursos humanos, asignación de suelos, acceso a la información, apoyo 
a la comercialización, fortalecimiento al desarrollo de marcas locales, centros de apoyo a la comerciali-
zación, apoyo a la difusión y publicidad, logística de transporte y servicios de reciclaje como actividades 
necesarias para el fomento del desarrollo local.
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Abstract
The canton of Milagro has a business sector with potential for development, but that growth requires 
the input and support of institutions. Therefore it is important to know the current situation for local 
companies, considering their key characteristics and the relationship of variables to describe in gene-
ral terms, their strengths and weaknesses. Data is taken from the Economic Census, conducted by the 
National Institute of Statistics and Censuses in 2010. From these results we intend to describe business 
activity and how it can be a catalyst for local development, citing the potential for business growth 
through collaboration between public and private institutions, generating sustainable development by 
creating productive linkages to promote agro-industrial activity, adding value to products such as co-
coa, flowers, sugar cane and bananas, among others. This raises the need for infrastructure and servi-
ces such as product design, power supply, training centers, human resources, allocation of land, access 
to information, marketing support and other activities necessary for the promotion local development.
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INTRODUCCIÓN
Un análisis del entorno em-
presarial, hoy en día, no 
puede limitarse al análisis 
exclusivo del sector em-
presarial, es indispensable 
incluir otros actores, que 
adicional a las empresas, 
incluyen a las instituciones 
y organizaciones de apoyo. 
Son estos otros actores los 
que permitirán configurar 
las condiciones adecuadas 
para un mercado laboral, 
salud, educación, formación 
tecnológica, infraestructura 
básica, sistemas de apoyo 
a la producción, innovación, 
crédito fiscal, y el fomento a 
una cultura emprendedora 
todo esto soportado por un 
adecuado marco legal. [1] 
El cantón Milagro ubica-
do en la provincia del Gua-
yas, se caracteriza por ser 
un centro agrícola comercial 
localizado a 40 km de la 
ciudad de Guayaquil, su  es-
tructura social y económica, 
responde a una serie de fac-
tores que se han generado 
debido la presencia de la in-
dustria de la caña de azúcar, 
cultivos de arroz, banano, 
cacao, piña, maíz entre otros 
productos propios del clima 
tropical. 
Respecto a la estructura 
social, es la migración inter-
na en la región a inicios del 
siglo XX, debido a la necesi-
dad de mano de obra de los 
ingenios azucareros [2] y en 
especial del Ingenio Valdez, 
la que configura una pobla-
ción con familias provenien-
tes deciudades de la Sierra 
Central del país, que se es-
tablecieron para prestar su 
trabajo en propiedades de-
dicadas a la producción de 
caña de azúcar.  Sin dejar de 
considerar la presencia en 
las haciendas cacaoteras y 
bananeras que en esa época 
eran importantes polos de 
acumulación de capital para 
el país. 
Con una población esti-
mada de 166.634 habitan-
tes según el Censo de Po-
blación y Vivienda del año 
2010 y una extensión de 
401,1 km2 Milagro se ubica a 
nivel provincial como la ter-
cera ciudad en importancia 
de acuerdo al movimiento 
económico siendo elcentro 
comercial de la cuenca baja 
del Río Guayas. [3]
El presente artículo tie-
ne como objetivo primordial 
describir la actividad empre-
sarial de la ciudad, median-
te los datos obtenidos por el 
censo económico realizado 
en el 2010, por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y 
Censos del Ecuador (INEC) 
con él fin de conocer la “rea-
lidad empresarial”. Nuestro 
principal argumento sub-
yace en el hecho, como se 
verá más adelante,  de que 
la mayoría de empresas que 
constituyen esta realidad, 
no cuentan con las caracte-
rísticas óptimas necesarias 
en cuanto a ingresos, inver-
sión en investigación, capa-
citación, y demás variables 
relacionadas con la produc-
tividad empresarial, que le 
permitan desarrollarse a fu-
turo. Se espera además que 
este artículo promueva  la 
acción en las instituciones 
milagreñas, y que en un fu-
turo permita establecer una 
propuesta para la instaura-
ción el establecimiento de 
un modelo de desarrollo lo-
cal que contemple el buen 
vivir como base para el cre-
cimiento económico, enten-
diéndose como el buen vivir 
a todo aquello que conciba 
que las necesidades huma-
nas no solo se satisfacen 
con dinero y que no se trata 
de “vivir mejor que”. [4]
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la presente investiga-
ción, se realizaron revisiones 
de orden teórico que permi-
tan identificar la informa-
ción y variables necesarias 
y relevantes requeridas para 
realizar tanto el diagnóstico 
del sector empresarial del 
Cantón Milagro, así como 
plantear una discusión en 
virtud de las posibilidades 
que puede brindar un enfo-
que de Productividad y capi-
tal humano. 
Por otra parte, se contó 
con los resultados obtenidos 
del Censo Nacional Econó-
mico realizado por el INEC, 
durante el año 2010, lo que 
nos permitió realizar un 
estudio estadístico a nivel 
descriptivo de las variables 
identificadas por la revisión 
anterior.
Para determinar el análi-
sis situacional del sector em-
presarial, se ha realizado las 
siguientes etapas:
- Filtrado de la base de da-
tos, en SPSS, seleccionan-
do aquellas empresas que 
corresponden a la provin-
cia del Guayas y al cantón 
Milagro
- De dicha base de datos, 
se declararon las varia-
bles correspondientes a 
las siguientes preguntas 
del censo;
o Sección II: Preguntas 
4.1, 5, 6, 7 y 9
o Sección III: Preguntas 
1.1, 1.2, 1.3
o Sección IV: Preguntas 
1, 7.1, 7.2, 7.3
o Sección V: Pregunta 3
o Sección VI: Preguntas 
1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 
y 12
- Adicionalmente, se utiliza-
ron algunas variables que 
constan en dicha base de 
datos proporcionada por el 
INEC, como son: Código In-
dustrial Internacional Uni-
forme (CIIU) de la activi-
dad principal, estratos de 
ingresos anuales y estra-
tos de personal ocupado;
- Posteriormente, y con el 
apoyo del software esta-
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dístico SPSS, se realizó 
el análisis descriptivo de 
las variables anteriores, 
generando las tablas de 
frecuencia y gráficos res-
pectivos;
- A continuación, y para 
determinar las posibles 
relaciones entre algunas 
variables, se realizaron 
pruebas de independen-
cia, basadas en tablas de 
contingencia. Consideran-
do el tipo de variable (en 
su mayoría de tipo categó-
ricas) y el total de casos 
por tabla, se utilizaron dos 
estadísticos: Chi cuadra-
do, y la prueba Exacta de 
Fisher. Éste último se uti-
lizó, en el caso donde no 
era factible el uso de la 
Chi Cuadrado.
- La prueba de independen-
cia basada en el Test Chi 
Cuadrado implementa-
da en el SPSS establece 
como hipótesis nula la in-
dependencia entre las va-
riables analizadas, la cual 
es rechazada siempre y 
cuando el nivel de signi-
ficación de dicha prueba 
sea inferior al 5%. 
- Posteriormente, y con los 
resultados encontrados, 
se identificaron las ten-
dencias a nivel provincial 
y cantonal, se describie-
ron las características 
más relevantes del sector 
empresarial de Milagro y 
finalmente, se analizaron 
las relaciones predomi-
nante entre las variables 
analizadas, en especial 
aquellas relacionadas con 
género, ingreso, e inver-
siones en Investigación y 
Desarrollo, capacitación, y 
uso de tecnologías; varia-
bles que están altamente 
correlacionadas con los 
conceptos de productivi-
dad y capital humano.
RESULTADOS
Actividad empresarial en la 
Ciudad de Milagro
En 1884, se constituye en 
Milagro el Ingenio Valdez, 
a partir de este año se po-
dría decir que transcurrieron 
aproximadamente 90 años 
en de las principales em-
presas de la región eran los 
ingenios azucareros, alrede-
dor de los cuales generaban 
actividades comerciales en 
su mayoría de carácter in-
formal, dedicadas al ofreci-
miento de bienes y servicios 
con el fin de satisfacer las 
necesidades de los emplea-
dos de esta importante in-
dustria [5].
Así, la constitución de 
empresas se observa como 
una actividad incipiente, con 
el agravante de que la acti-
vidad agrícola estaba domi-
nada por los grandes terrate-
nientes y las artesanías eran 
iniciativas de corto alcance.
A partir de 1970, con el 
boom petrolero de por me-
dio, surge la constitución 
de empresas agrícolas y de 
servicios, que se evidencia 
en la Figura 1, donde se que 
muestra el año de consti-
tución de aquellas iniciati-
vas empresariales que se 
mantienen activas hasta el 
2011. [6],
Respecto al año de cons-
titución de las empresas 
existentes a nivel de la pro-
vincia del Guayas la tenden-
cia es similar a lo sucedido 
en Milagro, sin embargo son 
muchos los factores que 
pueden  incidir en la perma-
nencia de las empresas en 
el mercado, lo que sería una 
interesante investigación a 
seguir por algún lector o gru-
po investigador. 
El censo económico, in-
dica que en Milagro existen 
5099 empresas, de un to-
tal provincial de 119.792 
empresas, lo que represen-
ta el 4.25% de la actividad 
económica en la provincia 
del Guayas. Cabe recalcar, 
que este cantón es el terce-
ro en importancia, estando 
en primer lugar Guayaquil 
con 88.913 empresas y Du-
rán en segundo puesto con 
6.987 empresas [7].
Pero, ¿a qué se dedican 
Figura 1. Evolución del número de empresas constituidas en el cantón Milagro.
Fuente: Años de constitución de las empresas, Censo Económico 2011, (INEC).
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estas empresas? ¿cuál es su 
actividad principal?
El 56.1% de estableci-
mientos están dedicados al 
comercio al por mayor y me-
nor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, 
9.6% a actividades de aloja-
mientos y de servicios de co-
mida, 8.2% a otras activida-
des de servicios y 7.6% a la 
industria manufacturera [8].
Comercio al por mayor y 
menor; reparación de vehí-
culos y motocicletas
Respecto al 56,1% de esta-
blecimientos que se dedi-
can al comercio por mayor 
y menor; reparación de ve-
hículos y motocicletas, se 
detallan las categorías de 
actividad que se realizan, 
para lo que se ha utilizado 
el código CIIU a cuatro dígi-
tos, ver Tabla 1. 
El 36,5% de los esta-
blecimientos relativos al 
sector del comercio por ma-
yor y menor, se dedican al 
comercio no especializado, 
que en su mayoría laboran 
en la venta de alimentos, 
bebidas o tabaco. Situación 
que es observable al reco-
rrer la ciudad y constatar la 
cantidad tiendas de abarro-
tes y bares, la mayoría de 
ellos de carácter informal y 
que subsisten con una baja 
renta.  Respecto a la venta 
de bebidas, la Av. Quito, se 
ha constituido en la zona 
rosa de la ciudad, pues es 
la que aglutina una canti-
dad importante de bares 
y centros de diversión que 
sirven para que los jóvenes 
se distraigan en actividades 
que terminan en el alto con-
sumo de licor. Siendo co-
mún escuchar, que cuando 
alguien esta buscando po-
ner un negocio en Milagro, 
el camino mas corto es una 
tienda de abarrotes o un 
lugar de venta de bebidas 
alcohólicas, camino que no 
necesariamente es el más 
Tabla 1. Actividad de comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos y 
motocicletas  de acuerdo al código industrial uniforme CIIU.
Tabla 2.  Actividad de alojamientos y servicios de comida;  de acuerdo al codigo 
industrial uniforme CIIU.
Tabla 3. Otras actividades de servicios de acuerdo al codigo industrial uniforme 
CIUU.
Tabla 4. Actividades de industrias manufactureras de  acuerdo al codigo industrial 
uniforme CIIU.
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rentable y que denota la 
falta de ideas innovadoras 
que permitan la generación 
de negocios con mayor ren-
dimiento.
Alojamientos y servicios 
de comida
Para este tipo de actividad, 
se observa que casi la tota-
lidad de establecimientos 
corresponden al servicio 
de restaurante y servicio 
móvil de comidas. Las otras 
actividades: servicios de 
bebidas, alojamientos, en-
tre otras, representan muy 
pocas empresas de este 
sector, ver Tabla 2.
Considerando los esta-
blecimientos dedicados a 
actividades de restaurantes 
y servicio móvil de comidas, 
se encuentra una frecuen-
cia de 420 locales comer-
ciales dedicados a la venta 
de comidas, situación que 
se comprueba al recorrer 
la ciudad y observar que en 
la zona céntrica existe una 
oferta importante de este 
servicio y en los barrios re-
sidenciales se observa la 
presencia de venta de loca-
les móviles dedicados a la 
venta de comidas rápidas.
Otras actividades de servi-
cios
En este apartado se presenta 
las actividades más relevan-
tes de las empresas de este 
sector; ver Tabla 3.
Industria manufacturera
En este apartado se pre-
sentan las actividades más 
relevantes de las empresas 
dedicadas a la manufactura, 
ver Tabla 4
Los procesos de manu-
factura están orientados a 
productos relacionados con 
el hogar: alimentación, mue-
bles y vestido. Es importante 
recalcar que existen indus-
trias relacionadas a la ela-
boración de productos metá-
licos y construcción. Aunque 
las actividades manufacture-
ras representan el 7,6% del 
total de establecimientos, 
se observa que en su mayo-
ría los productos elaborados 
corresponden a panaderías, 
que son un negocio común 
en la mayoría de los barrios 
de la ciudad, seguidos de los 
establecimientos destinados 
a la confección de prendas 
de vestir,  que en su mayoría 
son locales artesanales sin 
mayor proyección comercial. 
La manufactura de mue-
bles y de productos metáli-
cos, aún cuando representa 
un porcentaje menor respec-
to al total, en cuanto a su 
frecuencia absoluta (45), es 
de considerarse, pues repre-
senta una industria con bas-
tante proyección y la mayoria 
de su producción esta desti-
nada a la venta de muebles 
en otras ciudades del pais. 
Las actividades de elabo-
ración de comidas y platos 
preparados, podrían consi-
derarse como una oportuni-
dad para aprovechar la rica 
producción agrícola de la 
zona, pudiendo generarse 
iniciativas que agreguen va-
lor a productos como cacao, 
banano, arroz entre otros. 
Características generales 
de la actividad comercial
En la Figura 2 se muestra 
los estratos de ingresos per-
cibidos por ventas o presta-
ción de servicios, donde el 
50% de los establecimien-
tos declaran percibir ingre-
sos mensuales inferiores 
a $10.000 y cerca del 30% 
indican tener ingresos entre 
$10.000 y $29.999, situa-
ción que ubica el sector co-
Figura 2. Ingresos por estratos de las empresas del cantón Milagro.
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mercial en su mayoría con 
ingresos mínimos.
De la Figura 3 se obser-
va que el 96,8% de los es-
tablecimientos indican tener 
entre 1 y 9 empleados, el 
95% funcionan bajo la figura 
de persona natural, 80% no 
han accedido a créditos co-
merciales, y el 57% operan 
en locales propios que en su 
mayoría corresponden a ex-
tensiones de viviendas que 
sirven para el funcionamien-
to de comedores, bares, ta-
lleres, tiendas, panaderías 
entre otros; escenario que 
configura el sector comer-
cial a nivel de pequeños em-
prendimientos, con pocas 
posibilidades de expansión 
a nivel regional y nacional.
Análisis de género
En primer lugar, es impor-
tante recalcar que el sector 
empresarial en Milagro se 
encuentra dividido casi de 
manera similar para cada 
género del gerente o pro-
pietario del negocio, obser-
vándose una mínima pre-
ponderancia para el género 
masculino, tal como se evi-
dencia en la Figura 4.
Para analizar la posible 
influencia del género en las 
actividades empresariales, 
se ha construido tablas de 
contingencia que relacionen 
dicha variable respecto a los 
ingresos anuales por empre-
sa. Este análisis se comple-
mentó con las pruebas de 
independencia  utilizando 
el estadístico Chi Cuadrado 
en cada caso, a un nivel de 
significación del 5%. Los re-
sultados obtenidos se mues-
tran en la Tabla 5.
Como se puede observar 
en la Figura 5, la distribución 
del ingreso entre hombre y 
mujer presenta una misma 
tendencia: a excepción de la 
Figura 3. Personal ocupado por estratos de las empresas del cantón Milagro.
Figura 4. Distribución por género  en las empresas de Milagro.
Figura 5.  Distribución de ingresos  anuales por género.
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segunda categoría, el ingre-
so generado por los varones 
es siempre mayor que el de 
las mujeres. 
Para corroborar lo ante-
rior, se ha aplicado la prue-
ba chi- cuadrado, la cual 
establece si las variables 
género e ingresos tienen 
algún tipo de relación o son 
independientes entre sí. Al 
realizar la prueba, cuyos 
resultados se exponen en 
la Tabla 5, se observa que 
efectivamente los ingresos 
se encuentran estadísti-
camente relacionados con 
el género, es decir, que de 
acuerdo al análisis, el géne-
ro masculino está asociado 
a niveles de ingresos más 
altos, a excepción de la se-
gunda categoría.
Es importante recordar, 
que precisamente la se-
gunda categoría, en la cual 
el género femenino genera 
mayor ingreso que el mas-
culino, corresponde a la ca-
tegoría con mayor cantidad 
de empresas del cantón (el 
50% del total de empresas). 
Se podra decir, entonces, 
que un importante sector de 
empresas de nivel de ingre-
sos bajos, están siendo im-
pulsadas por mujeres. Una 
posterior investigación, per-
mitiría determinar el nivel 
de impacto que tienen es-
tos emprendimientos feme-
ninos, en términos sociales. 
Inversión en investigación 
y desarrollo
Apenas el 2,17% de los es-
tablecimientos ha realizado 
investigaciones de mercado, 
como mecanismo para el de-
sarrollo de sus iniciativas co-
merciales, el 0,26% invirtió 
en la investigación y desa-
rrollo de nuevos productos y 
servicios, y el 1,64% destinó 
fondos para la capacitación 
y formación de sus emplea-
dos. Este escenario tiene 
serias repercusiones en el 
crecimiento organizacional, 
limitando la detección de las 
necesidades del mercado, 
produciéndose un estan-
camiento en los emprendi-
mientos, que en general no 
Figura 6. Uso de medios de comunicación.
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presentan diversificación e 
innovación en sus produc-
tos, dando un panorama de 
subsistencia con poca agre-
gación de valor. 
En la Figura 6, se de-
termina que el 78% de los 
establecimientos indican 
usar el teléfono, 5% el fax, 
9% el email y 1% las pági-
nas web como medio para 
comunicar sus servicios y 
productos. Situación que se 
da, debido al tamaño de los 
establecimientos, que en 
su mayoría son pequeños 
emprendimientos, con ne-
cesidades de comunicación 
puntuales (recuérdese que 
el 80% de las empresas co-
rresponden a las categorías 
de ingreso más bajos). Cabe 
indicar además, que existe 
una importante relación en-
tre el uso de tecnología y los 
niveles de emprendimiento; 
estudios han demostrado 
que una variable importan-
te en el desarrollo y éxito de 
las empresas es su nivel de 
apropiación y uso de tecno-
logías de comunicación. [9].
 Finalmente, se realiza 
cruces entre estas variables 
y los estratos de ingreso, 
para realizar las pruebas 
de independencia. Es nece-
sario, en lugar de aplicar la 
prueba Chi cuadrado, utilizar 
los resultados del Estadísti-
co Exacto de Fisher, puesto 
que en muchos casos, no 
se cumplen las condiciones 
de la prueba chi cuadrado, 
debido al bajo número de 
empresas que realizan inver-
siones en estas actividades, 
ver Tabla 6, 7 y 8.
De acuerdo a los resul-
tados obtenidos, se puede 
verificar que los niveles de 
ingreso están relacionados 
con las inversiones en in-
vestigación y desarrollo, en 
capacitación y formación; no 
así en el caso de inversiones 
de estudios de mercado.
Tabla 6.  Tabla resumen Prueba Fisher: Ingresos vs. Investigaciones de mercado.
Tabla 7. Tabla resumen Prueba Fisher: Ingresos vs. I +D.
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DISCUSIÓN
El panorama que presentan 
los resultados del censo 
económico realizado por el 
INEC, denota un alto nivel 
de informalidad y de atomi-
zación de las iniciativas co-
merciales, siendo la mayoría 
de los emprendimientos de 
bajo retorno y con escasas 
posibilidades de expansión 
hacia el mercado regional, 
nacional e internacional. 
Instituciones importan-
tes de la ciudad como el Mu-
nicipio y las Universidades, 
tienen la oportunidad para 
impulsar el impulso median-
te el desarrollo a los esla-
bonamientos productivos, 
con actividades como  el for-
talecimiento institucional, 
mediante la  capacitación y 
ajustes al marco legal que 
permitan aunar esfuerzos 
en beneficio del crecimiento 
empresarial.
Pero estos eslabona-
mientos productivos deben 
necesariamente fomentar 
la actividad agroindustrial, 
mediante la  agregación de 
valor a productos como el 
cacao, las flores, la caña 
de azúcar, el banano, entre 
otros. Como principales ele-
mentos necesarios a consi-
derar tenemos el desarrollo 
de infraestructura, y pres-
tación de servicios: diseño 
de productos, provisión de 
energía eléctrica, centros de 
capacitación de talento hu-
mano, asignación de suelos, 
acceso a la información, apo-
yo a la comercialización, for-
talecimiento al desarrollo de 
marcas locales, centros de 
apoyo a la comercialización, 
apoyo a la difusión y publici-
dad, logística de transporte y 
servicios de reciclaje.
Las empresas y cadenas 
productivas están condicio-
nadas por el contexto social 
e institucional existente en el 
territorio donde se localizan. 
Este contexto en el cual las 
empresas y organizaciones 
interactúan está constituido 
por diversas instituciones, lo 
que incluye leyes, regulacio-
nes, reglas y normas socia-
les, requisitos tecnológicos y 
costumbres culturales. [10]
De acuerdo a los datos 
observados en el Censo Eco-
nómico, el desarrollo empre-
sarial en Milagro, es mínimo 
y corresponde en su mayoría 
a la prestación de servicios 
básicos de alimentación y de 
comercialización de bienes 
y  servicios. Se considera 
importante la participación 
de las cámaras y asociacio-
nes de comerciantes. Sin 
embargo, es necesario re-
conocer que aunque el 80% 
de empresas corresponden 
a pequeñas y medianas em-
presas, estas constituyen un 
motor económico importan-
te en la sociedad milagreña, 
[11] y por su misma impor-
tancia, se vuelve evidente 
que exista un empuje inicial 
por parte de instituciones 
como son la Universidad Es-
tatal de Milagro, Universidad 
Agraria del Ecuador y Muni-
cipio del cantón, que en con-
junto con los actores empre-
sariales se convertirían en 
elementos esenciales para 
la innovación y el desarrollo 
competitivo.
¿Cómo desarrollar la 
capacidad local para in-
troducir innovaciones? Es 
necesario la aplicación de 
recursos financieros hacia 
una inversión productiva 
real, de carácter sostenible 
y generadora de empleo, 
una cuestión diferente a las 
aplicaciones especulativas, 
buscando que los usuarios 
se involucren en la adapta-
ción y utilización de los re-
sultados de las actividades 
de investigación. [12].  Las 
universidades deben impul-
sar la innovación, mediante 
la formación de centros de 
investigación, que manten-
gan cercanía con los em-
Tabla 8. Tabla resumen 
Prueba Fisher: Ingresos vs. Gastos de capacitación
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presarios y emprendedores 
locales, buscando la trans-
ferencia efectiva de resulta-
dos y prestando servicios de 
consultoría que aseguren la 
implementación efectiva de 
la ciencia en el desarrollo 
de productos de valor agre-
gado. Muchas ocasiones 
encontramos que los em-
prendimientos nacionales y 
locales caen en la repetición 
de ideas, agotándose el mer-
cado disponible, y nos pre-
guntamos  ¿Por qué nues-
tros comerciantes son poco 
creativos?, [13] pero antes 
de preguntarnos aquello, se-
ría importante cuestionarse 
¿qué se hace para fomentar 
la creatividad?.
Para contestarlas inte-
rrogantes, es necesario en-
tender la innovación como 
un cambio institucional, ya 
que lo tecnológico está vin-
culado a la cultura, los hábi-
tos y rutinas. [14]. Cambios 
institucionales de este tipo 
necesitan una orquestación 
institucional, pues éstos  no 
se dan de forma aleatoria, 
es necesario basarse en 
las realidades regionales 
que establezcan una dife-
renciación que conlleve a la 
integración los esquemas de 
producción nacional.
¿Y la productividad? En-
tendida como la relación 
entre producción y recursos 
utilizados, [15], tiene varios 
caminos para ser mejorada, 
pero es deseable aquel que 
permita formas de produc-
ción sustentables y amiga-
bles con el medio ambiente, 
donde el principio no sea 
la obtención de recursos 
financieros, sino fundamen-
talmente la distribución de 
riqueza y el buen vivir entre 
la población, incorporando 
mano de obra calificada, 
resultado de procesos de 
capacitación que busquen 
liberar al hombre, para que 
interactúe con mayor pers-
pectiva en la búsqueda de 
beneficios para todos.
Para ser competitivos, y 
atractivos para la inversión 
nacional e internacional, se 
necesita fomentar la crea-
ción de redes de produc-
ción y comercialización, con 
personal capacitado que 
incentive una productividad 
eficiente [16], contar con el 
acceso efectivo a la informa-
ción de los mercados, la cali-
dad de los productos, el uso 
apropiado de tecnologías 
de comunicación [17] y con 
la capacidad de adaptación 
frente a lo cambiante del 
mercado. 
Milagro, por su posición 
geográfica y riqueza agríco-
la, dispone de ventajas com-
parativas estáticas, sin em-
bargo   este tipo de ventajas 
no ha permitido distribuir la 
riqueza entre la mayor can-
tidad de la población. Es ne-
cesario ser competitivos en 
aspectos dinámicos como: 
las habilidades, tecnologías, 
capital social e institucional. 
Factores permitirán invo-
lucrar a la población a una 
cadena productiva evolutiva, 
donde los retornos sirvan 
para un crecimiento sosteni-
ble. Sin lugar a dudas que 
la Universidad juega un pa-
pel clave en este camino. 
En el alma mater está la 
respuesta!!
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